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Однією з найактуальніших проблем 
вищої освіти України є приєднання до Болонсь-
кого процесу. Болонська декларація передбачає 
кон кретну програму дій, яка полягає в побудові 
європейського простору вищої освіти, що сприяти-
ме мобільності й розширенню можливостей пра-
цевлаштування громадян, а також зростанню між-
народної конкурентоспроможності європейської 
вищої освіти. Визначимо й те, що міжнародний ас-
пект стає дуже важливим для національних систем 
вищої освіти. Саме такий підхід сприяє розумінню 
глобальних проблем людства і ролі кваліфікованих 
людських ресурсів у їх вирішенні, усвідомленню не-
обхідності жити в умовах існування різних культур 
і цінностей [4]. 
Закон України «Про вищу освіту» орієнтує сис-
тему вищої освіти України на інтеграцію у світову 
систему освіти при збереженні та розвитку досяг-
нень і традицій української вищої школи. Побудову 
загальноєвропейського простору вищої освіти пла-
нується завершити до 2010 р. Серед завдань є прий-
няття сумісних з ECTS систем залікових одиниць, 
визначення загальноєвропейського аспекту за без-
печення якості з аналогічними критеріями і ме-
тодами, ліквідація наявних перешкод мобільності 
студентів, аспірантів, викладачів [5]. 
Порівняно із закордонними вищими на-
вчальними закладами в українських ВНЗ тижневе 
аудиторне навантаження студентів значно більше, 
що певною мірою позбавляє студента можливості 
здобувати навички самостійної роботи, а також 
бути підготовленим до самостійності в його 
подальшій професійній діяльності. У зв’язку з 
цим Міністерство освіти і науки України орієнтує 
навчальні заклади на зменшення тижневого 
аудиторного навчального навантаження студентів і 
збільшення часу, відведеного на самостійну роботу, 
наповнення її новим змістом [3]. 
Аналіз публікацій. Практика навчання у вищих 
навчальних закладах освіти та психолого-педаго-
гічні дослідження довели необхідність повністю 
відмовитись від уявлень про навчально-виховний 
процес як процес повідомлення і передачі інформа-
ції. Роль викладача не в тому, щоб ясніше ніж у під-
ручниках, повідомити студентам інформацію про 
зміст їх діяльності та норми поведінки, а в тому, щоб 
стати організатором самостійної діяльності, у якій 
головним суб’єктом у системі «викладач-предмет-
студент» стає саме студент (Б. Алякринський, 
В. Андреев, Р. Баєвський, В. Баштовий, І. Бех, 
А. Валицька, В. Готлиб, Н. Гречкина, И. Донцов, 
С. Єлканов, В. Сухомлинський, та ін.). Мова йде 
про забезпечення ситуації, коли молода людина 
була б суб’єктом власного розвитку. Освіта і нав-
чання повинні забезпечити їй не тільки накопичен-
ня знань, але й глибоке розуміння придбаних знань, 
їхнє значення для практичної діяльності людини.
Сьогодні вже розроблена діяльнісна концепція 
самостійної роботи студентів (В. Готлиб, Н. Греч-
кина та інші) та запропонована модель організації 
СРС на основі інтенсифікації навчання (П. Підла-
систий та інші). 
Не зважаючи на широкий спектр досліджува-
них напрямків самостійної роботи студентів вищої 
школи, ще недостатньо, на наш погляд, системних 
(цілісних) досліджень, що стосуються розробки ор-
ганізації самостійної роботи з формування культу-
ри здоров’я.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконувалось від-
повідно до пріоритетного напрямку «Програми дій 
щодо реалізації положень Болонської декларації 
в системі вищої освіти і науки України на 2004—
2005 н.р.», яка була затверджена на засіданні вче-
ної ради ГДПІІМ протокол № 2 від 25 жовтня 2004 
року.
Мета дослідження — полягає у теоретично-
му обґрунтуванні та експериментальній перевірці 
педагогічних умов організації самостійної роботи 
з формування культури здоров’я у студентів ви-
щих педагогічних навчальних закладів у процесі 
викладання «Фізичного виховання та охорони 
здоров’я». 
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Методика дослідження. Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України № 414 від 21 
квітня 2004 року у нашому інституті проведено до-
слідження, в контексті підвищення якості навчан-
ня, ми досліджували протиріччя розвитку вищої 
освіти. У педагогічному експерименті взяли участь 
560 студентів ВНЗ. 
Одним із основних завдань теоретичного етапу 
нашого дослідження було вивчення різних видів 
оцінювання самостійної роботи з формування 
культури здоров’я, розробки методики створення 
та застосування такої системи контролю навчаль-
них досягнень, яка б, не втрачаючи ознак систем-
ності, дозволяла ефективно та з високим ступенем 
надійності оцінити різні аспекти самостійної робо-
ти з формування культури здоров’я студентів педа-
гогічних вузів.
Результати дослідження. Вивчення стану само-
стійної роботи студентів у вузах міста Горлівки, До-
нецька та Луганська показало, що 48 % обстежува-
них приділяє увагу формуванню культури здоров’я 
ситуативно і періодично, 10 % — займаються сис-
тематично і 42 % — не займаються зов сім. Таким 
чином, переважна більшість студентів недостатньо 
чи зовсім не працюють над собою. У процесі до-
слідження ми поставили мету — встановити, чому 
настільки діючий засіб усебічного розвитку осо-
бистості не використовується студентами належ-
ною мірою. 
Спостереження, опитування, анкетування 
по ка зало, що одна з основних причин полягає в 
тім, що позитивний вплив самостійної роботи ус-
відомлюється всебічно і глибоко далеко не всіма 
студентами. 
У результаті у студентів недостатня активність 
в роботі над собою, немає прагнення контролюва-
ти своє удосконалювання. Вивчення труднощів, що 
зустрічаються в процесі роботи над собою, пока-
зало, що найбільше студенти виділяють брак часу 
і наполегливості, невміння організувати себе. Так, 
від 55 до 75 % студентів, що займалися самостійно, 
вважали брак часу найбільшою перешкодою для 
роботи над собою. Педагогічний експеримент по-
казав, що студенти мало виділяють часу на само-
стійну роботу з формування культури здоров’я.
Однак виділення дефіциту часу як головної пе-
решкоди вказує на невміння студентів раціонально 
його використовувати і на недооцінку наполегли-
вості й організованості. У процесі нашого дослід-
ження установлено, що найважливішим результа-
том роботи по формуванню здоров’я повинно стати 
вміння розробляти індивідуальну оздоровчу про-
граму. Уміння розробляти індивідуальні програми 
профілактики й оздоровлення, удосконалювати їх 
на різних ступенях навчання залежить від реаль-
ного стану здоров’я, а також від: ступінню орієн-
тування на задоволення духовних потреб у процесі 
оздоровчої самостійної діяльності; ступінню заці-
кавленості в накопичуванні спеціальних знань і на-
вичок з питань здоров’я.
Дослідження показує, що самостійна робота 
студентів залежить у більшому ступені від наяв-
ності мотивів й уміння працювати над собою, ніж 
від інших розглянутих труднощів. Мотивація само-
вдосконалення залежить не тільки від об’єктивних 
умов, а й від особистості самого студента. 
Таким чином, відсутність мотивів самостій-
ності, недооцінка їх важливості у всебічному роз-
витку, гальмують активність особистості у своє-
му власному удосконаленні, а також ефективності 
виховального процесу в цілому. Вивчення досві-
ду роботи ряду ВНЗ з проблеми організації само-
стійної роботи та аналіз відповідної діяльності 
студентів показують, що певний низький рівень 
самостійності пов’язаний не стільки з відсутністю 
необхідних умінь, скільки з загальними недоліками 
організації самостійної роботи. Самостійна робота 
має особливе значення для підготовки спеціалістів 
вищої кваліфікації, але залишається фактично не 
планованою частиною навчально-виховного про-
цесу. Хоча в останні роки спостерігається тенденція 
до підвищення кількості годин на самостійну робо-
ту, але при цьому не визначаються єдині умови до 
організації, керівництва пізнавальною активністю 
студентів, кількість годин на самостійну роботу 
фактично визначається довільно, кожним деканом, 
завідувачем кафедри; не враховуються можливості 
студентів; не вистачає матеріально-технічної бази 
для її здійснення. Усе це визначає необхідність сис-
темного підходу до організації самостійної роботи 
студентів з формування культури здоров’я.
Таким чином, діюча програма не повністю ви-
рішує питання оздоровлення молодого покоління. 
Практичних занять з фізичного виховання недо-
статньо для покращення не тільки фізичного, але 
й морального та психічного здоров’я студентів. 
Аналіз вузівської підготовки майбутніх учи-
телів з проблеми самостійної роботи дозволяє зро-
бити висновок, що в їхній професіограмі недостат-
ньою мірою відбиті питання набуття знань, умінь 
і навичок з формування власної культури здоров’я, 
не вироблена єдина міждисциплінарна концепція. 
Засвоєння традиційного змісту освіти, формування 
навчальних планів в орієнтації на ужиткові знання 
відносно майбутньої професії, не може бути кінце-
вою метою. Студент повинен використовувати його 
перед за все для того, щоб навчитися самому до-
бувати нові знання, необхідні для вирішення пов-
сякденних проблем, прийняття рішень, створення 
продукції.
Проведені дослідження дали змогу виявити 
основні чинники, що блокують традиційні дидак-
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тичні зусилля, спрямовані на підвищення якості 
навчання студентів у будь-якому навчальному 
закладі. 
Таким чином, постала нагальна потреба в новій 
програмі «Фізичного виховання» для студентів 
ВНЗ. Ми вважаємо, що нова програма з «Фізичного 
виховання» повинна будуватися з урахуванням ін-
дивідуальності людини, розвитку її самостійності, 
зарилучення до здорового способу життя в інтере-
сах особистості. Перехід до педагогіки співробіт-
ництва дасть можливість студентам освоювати, 
реалізовувати і примножувати цінності фізичної 
культури шляхом вільного вибору засобів, форм 
і методів свого фізичного удосконалення.
Структура запропонованої програми скла-
дається з єдиного для всіх вищих закладів зміс-
тового ядра — базового компонента, який задає 
мінімальний рівень фізкультурної освіти, рухових 
умінь та навичок, які мають бути сформовані у 
кожного студента після завершення навчання, та 
доповнюючого його теоретичного та практичного 
компонента — самостійної роботи з формування 
культури здоров’я. 
Типовою є ситуація, коли в міру просування від 
молодших до старших курсів завдання на самостій-
ну роботу стають більш складними й потребують 
більше часу на їх виконання. 
Практичні заняття були влаштовані з урахуван-
ням інтересів студентів, систематично залучалися 
студенти до самостійних занять фізичною культу-
рою, спортом. Складалися програми самостійних 
занять фізичними вправами.
Основна мета та завдання: сприяти розвитку, 
збереженню й формуванню здорової особистості 
студентів; впроваджувати масові заняття фізич-
ною культурою та спортом в процесі систематич-
них самостійних занять; залучення якомога більше 
студентів до здорового способу життя; придбання 
необхідних теоретичних знань з питань здоров’я; 
надавати організаційно-методичну допомогу.
При оцінюванні ефективності даної програми 
звертається увага на відповідність накреслених 
заходів стану здоров’я; уміння аргументовано до-
вести необхідність використання саме цих заходів; 
взаєдоповнення заходів, спрямованих на зміц-
нення фізичного й психічного здоров’я; система-
тичність їх використання; облік індивідуальних 
особливостей.
Реалізація можливостей інформаційних техно-
логій була орієнтована не тільки на оволодіння сту-
дентом тих чи інших знань і вмінь, але й на організа-
цію його самостійної діяльності й керівництво нею. 
Було наявне співробітництво, співтворчість у ланці 
«студент—викладач». Процес навчання спрямова-
ний на постійне вдосконалення. Тестування вико-
ристовується з метою допомоги модифікувати або 
вдосконалити навчальний процес. Оцінки вико-
ристовуються для прогнозування і передбачення 
досягнень. 
Висновки. Оскільки головною дійовою особою 
інституту є студент, то увагу було зосереджено на 
тому, як студент оцінює нову програму «Фізич-
ного виховання». У зв’язку з цим в інституті було 
розроблено анкету, за якою проводилося опиту-
вання студентів, що брали участь у педагогічному 
експерименті. Підсумки анкетування свідчать про 
позитивні результати проведення педагогічного ек-
сперименту з упровадження самостійної роботи в 
навчальний процес, про зацікавленість студентів у 
проведенні цього експерименту.
Переважна більшість студентів відзначила до-
сить ефективний рівень організації самостійної ро-
боти з питань формування культури здоров’я, така 
система навчання більше стимулює досягнення 
високих результатів, стимулює студента постійно 
самовдосконалюватися. Була також відмічена ефек-
тивна й цікава робота викладачів.
Набутий під час проведення експерименту до-
свід показує, що використання самостійної роботи 
в навчальному процесі з фізичного виховання спри-
яє його інтенсифікації, систематизації засвоєння 
студентами рухових умінь та навичок, посилення 
мотивації та відповідальності студентів за свої ре-
зультати, забезпечує відповідні умови для поглиб-
лення знань з питань здоров’я. Впровадження са-
мостійної роботи дало змогу зробити висновок про 
поширення болонських ініціатив в інституті при 
збереженні традицій національної освіти. 
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